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RESUMEN
El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación entre el porcentaje de 
mujeres unidas que utilizan sólo métodos tradicionales y folclóricos y el riesgo de 
embarazos no deseados que llevan a la fecundidad no deseada en el Perú durante el 
periodo 1977-2016. El estudio incluye el 100% de reportes de las encuestas nacionales 
que se realizaron en Perú con énfasis en estudios de la fecundidad, incluyendo la ENAF 
(Encuesta nacional de fecundidad), hasta los reportes de ENDES desde 1986 hasta 
2016, efectuados por INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). En primer 
lugar se estudian los modelos de tendencia que siguen las variables en estudio y sus 
correspondientes ajustes a modelos probabilísticos sirviéndonos de los macros 
Population Analysis Spreadsheets de la Oficina de Censos de USA. Los resultados nos 
revelan el comportamiento logístico de las funciones examinadas: uso total de métodos 
en función del tiempo, y uso de métodos modernos en función del tiempo, encontrando 
estimaciones para el año 2020 de 79.88% de usuarias de MAC en general y de 58.14% 
para el uso de métodos modernos, quedando 21.74% como usuarias de métodos 
tradicionales y folclóricos. Este grupo además se mantuvo oscilando entre 21.0% y 
26.2% en toda la serie 1977-2016 sin un marcado cambio de tendencia. En la segunda 
parte se evalúa los riesgos de falla de métodos para ambos tipos de usarías bajo los 
porcentajes de uso reportados por ENDES, obteniendo así las probabilidades de fallo 
con los siguientes resultados: En Perú, anualmente, cada 100 usuarias de métodos 
tienen 8 fallos, 3 del grupo de 53% que son usuarias de métodos modernos con 
probabilidad de eficacia de 0.943; y 5 fallas de métodos del 22% de usuarias de 
métodos tradicionales y folklóricos con probabilidad de eficacia de 0.7958. Se concluye 
que existe una fuerte relación de embarazos no deseados por falla de métodos por el 
uso de métodos tradicionales y folklóricos, lo cual evidencia la necesidad de incorporar 
políticas públicas y/o cambio en estrategias en favor del uso de los MAC más eficaces.
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